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Recopilar y compartir 
datos sobre la violencia 
de género 
Kristy Crabtree
La información puede atestiguar la 
gravedad de una situación de necesidad 
y llamar a que la gente actúe, pero es 
cierto que también puede recopilarse, 
almacenarse y compartirse de manera 
que vulnere la seguridad y las normas 
éticas de la recogida de datos. Esto 
es especialmente grave cuando están 
implicadas supervivientes de la violencia 
de género. No sólo suele faltar el 
consentimiento de la superviviente en 
el proceso de recopilación de datos, sino 
que su identidad y la de las  entidades 
de servicios suelen compartirse. 
Para satisfacer la demanda de 
información a la vez que se protege a 
las supervivientes y a las entidades de 
servicios, el Comité Internacional de 
Rescate (CIR), el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA, por sus 
siglas en inglés) y ACNUR colaboraron 
en la creación de un sistema de gestión 
de datos que permitiera a las entidades 
de servicios recopilar, almacenar, 
analizar y compartir de forma segura y 
ética información sobre los incidentes 
denunciados relacionados con la violencia 
de género. Esta iniciativa 'interagencias' 
se conoce como Sistema de Gestión de la 
Información sobre Violencia de Género 
(GBVIMS, por sus siglas en inglés). Con 
ayuda de un formulario de autorización, 
el sistema hace hincapié en el control 
de su propia información por parte de 
las supervivientes comenzando por 
la primera reunión  con la afectada. 
El GBVIMS también ofrece un mecanismo 
para que las entidades de servicios 
puedan compartir los datos recabados 
de un modo seguro y ético mediante 
el desarrollo de un protocolo para 
el intercambio de información que 
especifica qué datos se van a compartir, 
con quién y con qué fin.  
Teniendo en cuenta los recursos 
disponibles en los entornos humanitarios, 
el GBVIMS se desarrolló para emplear 
tecnología sencilla y duradera. Al ser 
Excel el programa principal del sistema 
en lugar de usar una base de datos 
más elaborada, la tecnología se puede 
utilizar más fácilmente sobre el terreno, 
en especial en entornos en los que el 
acceso a Internet es poco frecuente y las 
competencias informáticas son básicas. 
El uso de recursos sencillos como Excel 
garantiza la sostenibilidad del sistema, 
aun cuando se produzca rotación del 
personal. Para satisfacer la necesidad 
de algunas oficinas de transferir 
archivos de una ubicación a otra, el CIR 
desarrolló un formulario de recogida de 
datos que permite transferir de manera 
segura archivos al papel, eliminando 
toda la información identificadora pero 
permitiendo todavía el registro de datos. 
El reto que tenemos por delante es 
conseguir la aceptación sistemática 
del GBVIMS, lo que permitirá a la 
comunidad humanitaria establecer 
nuevas normas para la protección 
de los clientes y la generación de 
una información muy valiosa.
Kristy Crabtree (kristy.crabtree@rescue.
org) es Gestora de Información en el 
Equipo técnico de protección y promoción 
de la mujer (Women’s Protection & 
Empowerment Technical Team) del Comité 
Internacional de Rescate www.rescue.org/ 
Puede encontrar las herramientas del 
GBVIMS así como información adicional 
sobre el sistema en www.gbvims.org  
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En Darfur el Ministerio de Sanidad, la 
OMS y sus socios han desarrollado un 
sistema de vigilancia de enfermedades 
infecciosas basado en la tecnología de 
los teléfonos móviles y diseñado para 
ser utilizado en lugares en los que 
los recursos y las instalaciones son 
limitados. Los métodos tradicionales 
de lápiz y papel para informar sobre 
enfermedades no son eficientes o 
prácticos en situaciones de emergencia 
complejas en países en desarrollo. Sin 
embargo, se pueden usar formatos de 
notificación en los teléfonos móviles, 
lo que hace que sea más fácil para los 
proveedores de servicios sanitarios 
registrar datos y enviar informes. Dicho 
sistema ayudará a reducir los errores 
y el tiempo empleado en informar de 
forma que resulte más fácil cumplir 
con el calendario de reportes. 
Se ha establecido un sistema de 
alarma temprana en 103 instalaciones 
sanitarias a lo largo de Darfur del 
Sur mediante el cual se notificarán 
más de diez tipos de enfermedades 
semanalmente y diariamente unas 
cuatro. Las instalaciones sanitarias 
fueron equipadas con teléfonos móviles. 
Tras haberles instruido sobre el uso 
de mensajes cortos, los proveedores 
de servicios sanitarios envían un 
SMS cada día a los coordinadores, 
incluso para decir 'cero informes'. 
Existen algunos retos. Pese a las recientes 
mejoras no todas las zonas disponen 
de cobertura móvil, lo que desemboca 
en un dibujo incompleto de la situación 
sanitaria. Sin embargo, combinar los 
servicios de telefonía móvil con un 
sistema de notificación basado en papel 
en las zonas sin cobertura dio buenos 
resultados. El uso de telefonía por satélite 
en zonas sin red ayudaría a reforzar más 
el sistema. Incluso en áreas en las que la 
red funciona, hay escasez de electricidad 
para recargar las baterías. En futuras 
intervenciones deberíamos barajar el 
uso de teléfonos móviles con un panel 
solar de silicio incrustado en la carcasa. 
Siempre que sea posible se deberían 
emplear teléfonos móviles con 
Sistemas de Información Geográfica 
(SIG). El sistema de notificación 
puede programarse para generar 
automáticamente datos sincronizados 
en cada mensaje de texto, lo que 
ayudaría a realizar un seguimiento 
de la enfermedad que se ha notificado 
en ubicaciones más específicas.
Kebede Deribe (kebededeka@yahoo.com) 
es coordinador sanitario en Darfur del Sur 
para la ONG Merlin (www.merlin.org.uk). 
Este artículo está escrito a título 
personal y no refleja necesariamente 
las opiniones de Merlin.
Teléfonos Android para 
encuestas sobre las 
mosquiteras
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ACNUR ha estado investigando 
sobre la recopilación de datos usando 
tecnología smartphone en muchas áreas 
donde realiza operaciones, como las 
evaluaciones de los emplazamientos 
y la extracción de los perfiles de los 
refugiados. En 2010 llevó a cabo un 
programa piloto para valorar las ventajas 
y desventajas (viabilidad, costes, tiempo 
y recursos humanos) de utilizar teléfonos 
móviles en comparación con el sistema 
de recopilación de datos en papel en 
una encuesta sobre la cobertura de 
las mosquiteras en Dadaab (Kenia).
Las aplicaciones disponibles ('apps') 
para teléfonos Android1 permiten la 
recopilación de diversos tipos de datos: 
audio, GPS, imagen, vídeo y códigos de 
